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"Els ponts i viaductes que 
s'estan construint quedaran ben 
integrats en el territori" 
Entrevista a Jordi Solanes, director tecnic de les obres de 
desdoblarnent de I'eix del '~lobregat de Puig-reig a Berga 
Elspontsfaran canviarlaimatgedel'eixdel Llobregat dePuig-reiga Berga, quevaperf i lant una nova 
fesomia d ia rere d i a  pe r  les obres d e  desdoblament d e  la carretera, que  e s  previst que  s'enllesteixin 
af inal del  2007. Abans, pero, af inal  d'aquestestiu, s'obrira I 'autoviaf insa Puig-reig sud  i deGimnella 
nordf ins a Berga. Elstreballs perdesdoblareltram del  mig s'allargaran uns mesosmés peque,  segons 
expl ica e l  director tecnic d e  les obres. Jordi Solanes, "es e l  mes  complex". Solanes es enginyer d e  
Camins, Canals i Ports i dirigeix e l  pmjecte d e  desdoblament d e  I'eix del  Llobregat (C-16). 
L'orografia d e l  Bergueda com-  
p l i c a  les obres  d e  desdob la -  
m e n t  d e  l a  carretera C-16? 
-Do d r  la t i ranota ( i c r i i i c  de 
Piiig-re¡%) IincaRergas'liaii iiefer 
vi i i t  poiits. i i n  i ú n r l  d' i i i i  iliiilii- 
merre i 1111 lals iúnc l  d r  200 m r -  
tres, i entencni ~ i c r p i ~ i i t c i l c  via- 
diictes de iii<:s de 150 nirtrcs. la 
qiialcnsa complica I'olira. A i i iC \ .  
ésrnr~l l  esiricte cl rcspecte.il niccli 
ai i ihir i i t .  fe1 q i ~ e  cinnporia i i i ia 
dificultatalegida p r ra  toisr l \<l i ic 
eiis dediqiiem a la constriicció. 
-Pe rquPh i  h a  lanecess i ta tde  
c o n s t r u i r  v u i t  p o n t s  e n  un 
t r a m  d e  v i n t  qu i lomet res?  
-Si s'ha de fcr i i i ia via d'alia ea- 
paciiai qiic t'ha de ~i r r i i ie i rcar iar  
semprea 100 kmi l i .  e tvei i \ i ih l i -  
patacoiisiri i irriri t r a ~ a i ~ l c i c r n i i -  
natcncaraq~i~.h i  Iiapi iiii barraiic 
dcóOnietresdcprol~indita~.aiiiIi 
la qual cosa ni) rrns capalira 50- 
I i ició que fer iiii piii it. 
-L 'úsdelsponts h a c a n v i a t e n  
comparac ió  d'anys enrere? 
-Sí. Hisi<~ricarnei i i  el, poi i ls e\ 
ctinstrii iri i a Irs ziiiies i i n  era in i -  
prissihlepassard'iiiia alira i i ia i i r -  
ra: avui se n'alceii perqii? la i i i ~ i -  
hiiitaisigiiimésrApida, manicniiit 
lesc~~ndiOonsamhientalsisalvaiit 
les irregiilaritats d r l  ierreriy. 
-Comes c o n t r o l e n  els aspec- 
t es  a m b i e n t a l s  d ' una  o b r a  
c o m  aquesta? 
-Éc iin aparta1 qiic ~ ' l i a  ifr t r i i i r  
i i ic~ltprcsent, h i  lia TTII>II c ~ ~ i i i r o l  i 
c i  fari ectiiiiis arnhicntal~. Oiiai i  
r lpr~ i ic r ics ' rs iavaelahr~ra i i i ja  hi
va irc.hallar t i i i  riliiiliclr ~irr>lcssi- 
c~iials, iara, i i i i~ i i i rcse i i 'cxcci i trn 
le5 ohrcs. 4s p<~soiic,s \'ociipeii 
del 11~111a ainl>i~.iital. 
-Desdel  punt dev i s ta  del'es- 
tetica, c o m  h a  evo luc ionat  l a  
i m a t g e  dels ponts?  
-La idra aciiial Cs qiic passiii el 
i i i i x i n i  ~ l ' i i i icgra i \  p81s\il1lr. An- 
tigainci~i, fa 11~1s200any5, no<e'l< 
drliiava ii i ia iiiip~rri;iiicia c i i  I'as- 
pectrcsii.tic. s i i i i i i l i icc?ci>i istr i i -  
ieriricriliii.ira I'úiiicd~oI11citi<1iie 
Iii havia ciriii a Il i,cde~ia\. i r s l r -  
iiii i lc pcdra pcr<lii i.cra cl inaie- 
r ial  que lii lia\,ia. Avi i i  dia, cls 
[i i inis lc i ic i i  i i i ia iri iaigr ini~lt di- 
leri.nt. L.1 i i rcc\\ i iat social q i i r  
\'lici t i t igi i i  de ii i i l lorar le\ coiii i i- 
i i i cac i~ i i \  i i ' l ia Ic i  e ~ ~ ~ l i i c i o i ~ a r l e s  
ti.ci1ii l i1cs~1~ c n i i r i ~ c c i ~ i .  Aq ies- 
la cv<i l i i r i i i  Iia piiriat qiie. dcsí lr l  
Iiiint iI~.\,isia c\tCtir. s ' ~ ~ p i i  [ i c r f i r  
tina sola ti[>i,l,~pia i lc ~ ~ i ~ i i t \ a  iiiCr 
d'iii1;i. 
-AI 'eixdel L lobregatqu ina  ti- 
po log ia  d e  p o n t s  hi t r obem?  
-Hi r\reni c<iii\rriiint dos ii[>ii% ile 
poiiic: r l c  lctr dr  fiiriiiigri. <l i ic\ i i i i  
la iiiaioria (<vi p<niis), I i111 qiicC5 
i l ' rcir i ic i~ira ii i ixia. Ése1 viaducic 
c ] L I ~ s ' ~ < I ~  alqarii ~i P iig-rc~igiiord, 
i i l  c o n \ i d r r r ~ i ~  cl p o ~ i i  d ' c i ~ ~ ~ o r .  
-Per que? 
-Perqi i t  í.s riii>lt e~prc tac i i la r .  
Cin<lrci p r r ~ r i i  I a depassar I'aii- 
t iwia en  v iadi ic t r  a la zona d r  
Piiig-rcig iiorcl 6s u11 I locq i i~ ,  tic,- 
mana qi ie el poi i i  qi ie i'lii ha dc 
cii i istri i ir Iliieixi. i \'ha Iei iin c\- 
forc pt.rqiit el nuii p1jii1 sigiii. a 
niés. i inaesciilt i ira d in ie l  paisai- 
ge. i enrencqiic la t ipo l~~p ia  o r o -  
Ilida esta vcritahlrnieii i I ic i i  tro- 
bada. 
-Un c o p  c o n s t r u i t s  els n o u s  
ponts,  e l  con t ras t  a m b  els j a  
ex is tents sera ev i den t  ... 
-Sí. h i  Iia ztincs. al IIarg d'aqiiesi 
i ram dcl 'e i r  del L l~~h r rga t ,  on 1,s 
pcalen veiirc els dilrrentstipiic de 
p ints.  cIs de la 200 anys i r ls  ac- 
tiials. En i r ~ r t ~ e n i  I 'rxcii iplc mCs 
clara Vilatliimiii Noii. o n  h i  ha cl 
p i ~ i i t  aiit ic de pedra del ferrocar- 
ril; 1111 altre pon1 antic. rl <Ir la 
carreieraactiial; i. al calidaniiiiit. 
e lq i i r  s'rstA fr i i tara. É\i i i ia pcrs- 
pcctiva qlit' es v i l1  clarainciil. 
-Comes fa perqu*  un h loc  d e  
f o rm igó  no t r e n q u i  e l  paisat-  
ge? 
-S'esi~itlia IIC que 1' c ~ ~ i i \ i r i ~ c c i ~ i  
qric fa\ < j i i c~ l i  Iicri iii1egracl.i. i Iia 
d r q i i r i l a r c l a r ~ ~ i i r ~ l c s i l c l ~ ~ i i i i t i l r  
vicia .i i i ibiri ital iiii 1)ont rio alce- 
1.1 . i l i \ i i l u ia i i i cn t  c i i  res. Pcr  
ixc i i i l> l r .  cc ricpccien I(T Ilerr,\ 
flirvial\ i el, aniin.il< lii c<~n i i n i i -  
vi l  vivint. 
Jordt Solanes 
-Un c o p  desdob la t  I 'e ix  d e l  
L lohregatdePuig-re iga Berga 
h i h a u r a  vuit pontsnous.  Qui-  
nes  característ iques tenen? 
-El viadiictedc Pi~ig-rcigsitd. SO- 
brecl  riii Lloliregat. té 103 inrtres 
de Iorigii i id i 23 d'alcada. El via- 
r l i i c t i ~d r~  Piiix-rcig norti. si~hre l 
riii Lli>hrepai. fa 568 inetrcs pcr 
46. El viadiicie del Lladó té iiria 
Ilarg.lda d i  220 nictrcs i en la 45 
d'altiira. El viaducte de Clar i  la 
298 rneirrs de Iiri igii i id i 50 d'al- 
cada. Un  a l i r i v iaduc i rq i i c tam-  
hé est i  iihicai s i ihr i  rl Llrrhregat 
Csel det i in~nel la .  q i i r té i ina  i r ~ n -  
gitiicl de 185 riieires i tina alcada 
de 19 meir?\.  E l  viadi ictr d r  la 
P i~ r i i l l a  fa 158 inetresi 19d'ali i i- 
ra. El de San1 MartítG una longi- 
i i i d  d r  119 n i i t res i iiria altiira (le 
28 iiietrcs. 1 i I  viadi ictr de cal 
Rosal. í o h r ~  VI r iu  Llobregai, fa 
21 6 iiivires de Ii irigiti id pc r  i i i ia  
alcada de 57 iiieires. 
Anna  Cos ta  
Prrii>rlisia 
